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Sciences économiques
ROGALL Holger, Volkswirtschaftslehre für Sozialwissenschaftler.
Einführung in eine zukunfstfähige Wirtschaftslehre
RÉFÉRENCE
ROGALL Holger, Volkswirtschaftslehre für Sozialwissenschaftler. Einführung in
eine zukunfstfähige Wirtschaftslehre, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2e éd. 2013,
600 p. 
1 Partant du constat que, férues de modélisation, les sciences économiques en oublient
l’essentiel – l’interaction des acteurs économiques –, l’auteur de ce manuel de sciences
économiques y réintègre la sociologie, jetant aussi les bases d’une économie « durable »,
i.e. d’une « économie de marché écologique et sociale », proche des thèses d’un Amartya Sen.
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